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Pierre Torreilles, n6 en Camargue, aux Saintes-Maries-de-1a-Mer en 1921, habite a
Montpeliier oi il mdne une vie d'6crivain, podte, de conf6rencier et de grand libraire' Sa
po6sie se nourrit des couleurs et contours du bassin m6diterran6en et s'enracine dans une
pens6e humaniste qui remonte aux dpoques hellenistes et romaines- une voix actuelle,
"d6sabrit6e", qui ne cesse de se chercher, de se d6finir en rapport avec ce temps et cet
espace illimit6s, ces "margelles du silence". Publications (choix): Le ddsert crott (Seuil,
Ig.7I), Les dieux rornpus (Gallimard, 1979), La voix ddsabritde (Gallimard, 1981),
Margelles du silence (Gallimard, 1986), Oil se dressait Ie cyprds bla.nc (Gallimard,1992).
La S-emence de I'eau(iougerie, 1998), Oi se vient amarrer [e bleu (Editions Tipaza,2000)
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Les hanches de la mer
Galets lisses et pleins... Miroir fagonnant la lumidre
l'ombre enchassde vivante en I'in6ffable
obscurit6...
Epure refract6e du ciel sur les dalles aux abords
des confins Mouvante pulsations des transes de la mer dans ses
clairidres bleuissantes...
(le verre au fond du seau polit la paupidre des vagues)
Luminescence d61i6e aux viscdres vertigineux
surpris en leur essence... O mouvement de pldwes dnnonant
respiration des sables dans la gorge! Pure imminence du rien
l'afflux d6mantel6 par le terrible assaut des vagues!
Ode troublant I'opacit6 ot) ne cesse de naitre
l'enfance.... Voix inarticul6e de la lumidre figure d€glutie
de la fulguration qui nous fut ref6rence. Enfance sans margelle
interrogeant les profondeurs.
(vide d6sorbit6 rire de la Gorgone)
Va-et-vient proph6tique de ces ensablements aux figures
de proue mouvance sans regard de l'archaique crainte cristal
c6dant le pas i quelque issue stellaire ce sont ld beaut6
close en son 6ph6mdre 6ciosion nos r€ves oit s'6nivre la vo0te
et lieux d'asile de la mer sornmets inlassablement refl6t6s
enlacements du rythme ruisselant approchant les rivages du
songe...
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Survient I'6cume d'une langue ddmente scintillante en
surface dans l'dtroitesse de nos mots pulsion de 1'6tendue
aux consonances sans retour violente odeur pi6tin6e
porteuse en ce qui nous parvient des saiadelles de I'oubli




recouvr6e la vasque au bord des roches
Substance menac6e de nos aveugles dmotions vacillante
fascination! Mesure de la mer mdcheuse de laurier au matin
laqu6 de silence qu'accroit I'ondulation des hanches de la
nuit.
Siliques oubli6s c6sure l'ossuaire desjarres au
lent ensablement cendrd moignons d6sail6s par les eaux.
D6bris de nacres 6caill6es qu'emportent le mouettes.
(neiges aux mains de vagues et nuages)
Ces os de seiches en sommeil au parfum d'immortelles
ces grappes oublides 1ov6es dans leur opacit6 bergant leurs
phasmes franslucides, mantique aux paupidres mur6es d'un
long regard poli oi s'illumine I'autre rive plus prompte d
tressaillir dans I'impatience du podme...
(ces convulsions aux spasmes de mercure)
Voyelles aux murnures indissociables de I'eau en attente
de naitre dans l'dchevdlement des salicornes oir se ldve
saunier des profondeurs l'insondable laitance.
(que ma parole veille devant moi!)
A m€me l'€tre de I'absence errante sur les cr€tes
dans l6gume sal6e longtemps portde l'immense libration!
o c6citd d'une aube! la secrdte pdnombre aux linges
sans parole!
(eau-mdre est cet enchantement!)
D6hiscence dnongant d' immat6riels secrets porteurs
des cloches du silence et des persienaes assoupies festonn6es d'or
laur6es de vibrations d'abeilles d midi.
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